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“Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala 
orang-orang yang berbuat kebaikan.”
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Pandemi virus covid-19 membuat sistem pembelajarab konvensional 
yang dilakukan oleh guru perlahan tergantikan oleh aplikasi pembelajaran selama 
proses pembelajaran jarak jauh. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran jarak 
jauh tidak berjalan dengan mulus ada beberapa problematika yang muncul seiring 
dengan berjalannya pelaksanaan. Problematika yang muncul dalam proses 
pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam ini muncul dari 
pengajar, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Maka dengan munculnya 
problematika ini maka perlu dicari solusi dalam menyelesaikannya. Mengingat 
Pendidikan Agama Islam merupakan suatu yang sangat dibutuhkan dalam 
kehidupan bermasyarakat, karena dengan diberikannya Pendidikan Agama Islam 
dapat membina peserta didik untuk menjadi manusia yang beragama, bermoral, 
dan bermartabat.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan 
pembelajaran jarak jauh, mengidentifikasi problematika yang muncul selama 
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, mengidentifikasi solusi yang dilakukan 
untuk menyelesaikan problematika dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, sehingga dalam melakukan 
analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Adapun dalam 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 
Sedangkan analisis data dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan verifikasi atau kesimpulan. Untuk memastikan keabsahan data pada 
penelitian ini maka dapat diperiksa dengan teknik triangulasi. 
Hasil penelitian ini didapatkan bahwa  proses pelaksanaan pembelajaran 
jarak jauh dilakukan sesuai dengan RPP yang dibuat oleh guru mapel(mata 
pelajaran) Pendidikan Agama Islam dengan adanya kegiatan awal, kegiatan inti, 
dan kegiatan penutup. Problematika yang muncul ketika pelaksanaan 
pembelajaran jarak jauh adalah sulitnya akses internet, ada siswa yang tidak 
memiliki handphone, kejenuhan siswa dengan pembelajaran daring ini, 
kemampuan siswa, dan kurangnya koordinasi antara peserta didik dengan orang 
tua. Untuk solusi dalam mengatasi problematika pelaksanaan pembelajaran jarak 
jauh yaitu perlunya koordinasi yang baik antara kepala sekolah dengan guru, 
koordinasi antara guru mapel(mata pelajaran) yang satu dengan mapel(mata 
pelajaran) yang lain, koordinasi antara guru dengan orang tua peserta didik, 
ketersedianya sarana prasarana pembelajaran, dan terakhir dilakukannya home 
visit.  
 








The Covid-19 virus pandemic has made conventional learning systems 
carried out by teachers slowly replaced by learning applications during the 
distance learning process. In the process of implementing distance learning, it 
does not run smoothly, there are several problems that arise along with the 
implementation. The problems that arise in the distance learning process for 
Islamic Religious Education subjects arise from teachers, students, and parents of 
students. So with the emergence of this problem, it is necessary to find a solution 
to solve it. Considering that Islamic Religious Education is something that is very 
much needed in social life, because with the provision of Islamic Religious 
Education it can foster students to become religious, moral, and dignified human 
beings. 
 This study aims to describe the implementation of distance learning, 
identify problems that arise during the implementation of distance learning, 
identify solutions that are carried out to solve problems in the implementation of 
distance learning for Islamic Religious Education class VII subjects at SMP 
Negeri 1 Jumapolo. This research is a type of qualitative research, so that in 
conducting data analysis using qualitative descriptive analysis methods. As for the 
data collection using the method of observation, interviews, and documentation. 
Meanwhile, data analysis was carried out in three ways, namely data reduction, 
data presentation, and verification or conclusion. To ensure the validity of the data 
in this study, it can be checked using triangulation techniques. 
The results of this study found that the process of implementing 
distance learning was carried out in accordance with the lesson plans made by 
Islamic Religious Education subject teachers with initial activities, core activities, 
and closing activities. The problems that arise when implementing distance 
learning are the difficulty of internet access, there are students who do not have 
cellphones, student boredom with online learning, student abilities, and lack of 
coordination between students and parents. For solutions in overcoming the 
problems of implementing distance learning, namely the need for good 
coordination between school principals and teachers, coordination between one 
subject (subject) teacher and another subject (subject), coordination between 
teachers and parents of students, availability of facilities learning infrastructure, 
and finally a home visit. 
 








َّ بَْعدُ  ةَ اَِلَّ بِءهلل  َّْ َّ ََل قُ َل  ْْ ايطَّالَُم َعلَى َرُضِْل هللا، ََل َح َّ ايصَّالَةُ  َّ  بِْطِن هللاِ  ايـَحْودُ هللِ  
ايطَّالَُم َعلَى أَشْ َرِف  َّ ايصَّالَةُ  َّ ايِدّيِي،  َّ ًْاَء  َِ ًَْطتَِعْاُي َعلَى أُُهِْر ايدُّ بِ َّ ِ َرِبّ اْيعَءيَِواَي،  اْيَحْودُ َلِِلَّ
 ِ ء بَْعدُ َِ أَْجـَوـِعاَي، أَهَّ َصْحبِ َْ َعلَى آِيِ َّ  ايـُوْرَضِلاَي 
Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia, rahmat, hidayah serta 
kasih sayangnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar 
dan baik dengan judul “Problematika Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh pada 
Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di SMP Negeri 1 Jumapolo 
Tahun Pelajaran 2020/2021”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan 
kepada junjungan Nabi Muhammad SAW suritauladan bagi setiap insan, 
keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai yaumul akhir. 
Skripsi ini berisikan mengenai pelaksanaan, problematika, dan solusinya dalam 
pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII di 
SMP Negeri 1 Jumapolo Tahun Pelajaran 2020/2021. Dimana proses pelaksanaan  
sesuai dengan RPP yang dibuat oleh guru Pendidikan Agama Islam dengan 
adanya kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Problematika muncul 
dari peserta didik, guru, serta orang tua. Untuk mengatasi problematika 
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh yaitu perlunya koordinasi antara peserta 
didik, guru, dan orang tua peserta didik, ketersedianya sarana prasarana 
pembelajaran, dan terakhir dilakukannya home visit.  
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat 
menempuh ujian sarjana pada Fakultas Agama Islam Program Studi Pendidikan 
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terimakasih kepada: 
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